







に一定の相関があることを示す調査結果（Filippetti, 2011;Marsili and Salter, 2006;Cereda, Crespi, 






































2）　デザイナーをイノベーターとして活用するための議論を行っている研究として，Utterback, Vedin, Alvarez, Ekman, 






















































































































































































































































































例えば，Dell’Era, Buganza, Fecchio and Verganti（2011）は，米国の飲料メーカーのケースを取り
上げ，デザイナーがコンセプトを考える際の思考過程を顕在化して，他のメンバーと情報共有を図
ることが出来れば，より効果的な製品コンセプトの開発が可能になる旨を論じている．彼らは，そ
のような顕在化した思考過程のことを “Language Brokering Process” と呼び，それを 4つのステッ
プに分解している．






































































































































































ることには懐疑的である（Zhang, Hu and Kotabe, 2011）．なぜなら，企画担当者やマーケティング担
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In this paper, we try to explore problems companies will face when they try to utilize industrial designers as innovators. 
So that, we found four kind of problems to solve as follows. First problem is relative to positioning of design department on 
organizational structure. Second problem is relative to physical distance between designers and engineers. Third problem is 
relative to deal with competitive pressure. Forth problem is relative to ways of communicating between designers and 
engineers.
